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La presente investigación tiene como problema general determinar la relación entre 
“Formación profesional y satisfacción de estudiantes del VI  semestre de la especialidad de 
mecánica automotriz de SENATI- Huacho – 2015 
 La metodología de la investigación tiene un  enfoque  cuantitativo, el diseño no 
experimental,  tipo de estudio descriptivo, transversal o transaccional y correlacional, la 
población del presente estudio estuvo constituida por 175  estudiantes del VI  semestre de 
la especialidad de mecánica automotriz de SENATI- Huacho - 2015. La muestra se aplicó 
a 120 estudiantes, la recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario que se 
sometió a la confiabilidad a través de una prueba de consistencia interna, con una muestra 
piloto de 30 estudiantes  y se obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach igual a 0,888 para la 
variable formación profesional y 0,973 para satisfacción estudiantil,  luego se procesaran 
los datos, haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 20.0.   
Según los resultados obtenidos para establecer el grado de correlación tenemos que 
el Rho de Spearman es igual a 0,503, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, 
lo que nos permite determinar que existe relación moderada positiva entre la formación 
profesional y satisfacción de estudiantes del VI  semestre de la especialidad de mecánica 
automotriz 









The present investigation has as general problem to determine the relationship between 
"Professional training and student satisfaction of the sixth semester of the specialty of 
automotive mechanics of SENATI- Huacho – 2015. 
 
The research methodology has a quantitative approach, non-experimental design, 
descriptive, cross-sectional or transactional and correlational study, the population of the 
present study was constituted by 175 students of the sixth semester of the specialty of 
automotive mechanics of SENATI- Huacho - 2015. The sample was applied to 120 
students, data collection was carried out through a questionnaire that was submitted to 
reliability through an internal consistency test, with a pilot sample of 30 students and the 
statistic was obtained Cronbach's alpha equals 0.888 for the vocational training variable 
and 0.973 for student satisfaction, then the data will be processed using the SPSS statistical 
software version 20.0. 
 
According to the results obtained to establish the degree of correlation we have that 
Spearman's Rho is equal to 0.503, against the (degree of statistical significance) p <0.05, 
which allows us to determine that there is a moderate positive relationship between 
vocational training and Student satisfaction of the sixth semester of the specialty of 
automotive mechanics 
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